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MIERCOLES 91 AltZO NUMERO 
f de la ¿raninria de L e ó n ÍM¿ 
ADVERTENCIA EDITORIAL ADVERTENCIA OFICIAL 
- Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecba 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
bayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 






Inspecc ión industrial.—Electricidad. 
Junta provincial de primera ense-
ñanza — Ordenando se proceda a 
elección de Habilitado en el partido 
efe Pon ferrada. 
Patronato de la obra pía de Jerusa-
lén.—Relación de las cantidades 
remitidas a Tierra Santa. 
Edictos de Juzgados. 
Universidad de Oviedo.—Anuncian-
do la matricula no oficial. 
Instituto nauional de 2.° enseñanza 
de L e ó n . —Anunciando la matricu-
la no oficial para el cuso de 1927 
a 1928. 
Comisión provincial.— Anunciando 
el precio de los suministros milita-
res del mes de Marzo. 
Servicio a g r o n ó m i c o nacional. 
Circular anunciando a los Alcaldes 
y Presidentes de las Juntas locales 
de Informaciones agrícolas, el en-
vío de las hojas declaratorias. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de L e ó n . — Anunciando la toma de 
posesión de Corredor de Comercio, 
en Astorga, de Cipriano Tagarro. 
Administración municipal 
Bdictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Sdictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
l'ribunal provincial de lo conten 
eioso-administrativo de L e ó n . — 
Recurso interpuesto por el Letrado 
O, Alfonso Ureña D e l á s . 
''tro idem por el Procurador D . Vic-
torino Flórez. 
Escuela Normal de Maestros de 
L e ó n . — Anunciando la matricula 
de ingreso y de enseñanza no oficial 
para el curso de 1927 a 192S. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), S. M . la Keina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, 8. A . R. el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 27 de Marzo de 1928). 
I N S P E C C I O N I N D U S T R I A L 
ELECTIUDAl) 
Como consecuencia de las diferen-
cias observadas en el voltage de Jas 
redes servidas por la central de Nis 
tal de la Vega, la empresa de dicha 
central, descontará a sus abonados 
el diez por ciento del importe de sus 
cuotas del mes de febrero. 
L e ó n , '24 de marzo de 19'28. 
El Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Como consecuencia de las faltas 
de voltage observadas y i omproba-
das por el servicio de electricidad de 
la inspección industrial duranta el 
presento mes de Marzo en las redes 
servidas por la central de Vegarien-
za, la empresa de dicha central des-
contará a sus abonados el cinco por 
ciento del importe de sus cuotas 
correspondientes al presente mes de 
Marzo. 
L e ó n , 24 de Marzo de 1928. 
El Gobernador, 
José del Río Jorge 
Innla provincial de uriraera Enseñanza 
Habiendo pedido los maestros del 
partido de Ponfevrada, en instancia 
inscrita por la mayor ía de los mis-
mos, el cese del Habilitado de dicho 
partido, de acuerdo con el artícu-
lo íií) del Real decreto de ííO de Abri l 
de 1902, la Junta provincial de mi 
presidencia, en ses ión ayer celebra-
da, acordó acceder a la pet ic ión de 
los maestros, nombrar Habilitado 
interino del partido de Ponferrada, 
al que lo es del inmediato de Vil la-
franca y ordenar se proceda a la 
elección de1, nuevo Habilitado, la 
que tendrá lugar ante el Sr. Alcalde 
y .1 unta local de primera enseñanza 
de Ponferrada, el domingo 15 de 
Abril próx imo, s e g ú n previenen los 
artículos _l.0y 2 .° del Real decreto 
citado, así como lo preceptuado con 
caráci er aclaratorio en la Real orden 
de 27 de septiembre de 1907. 
L e ó n , 27 de Marzo de 1928. 
El Gobernador civil-Presidente, 
José del Río Jorge 
•fe"! 
438 
MINISTERIOJgE E S T A P O 
SECCIÓN TERCERA 
Patronato de la Obra Pía de los Santos logares de lernsaléo 
' v li 
;<!!• 
CUENTA de las cantidades recaudadas por los Sres. ComisarLos de Diócesis, en con--
cepto de limosnas, mandas testamentarías, etc., y remitidas por los mismos a 
r,. este Centro durante el año 1927, que en virtud del Real decreto de 27 de Diciem-
bre de 1888, se envían a Tierra Santa. 
DIÚtESiS 
Á l b a n a c i n . 
A lmer ía . . . 










C e u t a . . . . . . . . . 31 Diciembre.. 
Ciudad R e a l . . . . 2(> Octubre . . . . 
Ciudad Rodrigo. 15 Diciembre.. 
Córdoba 2o Enero 
„ Ú 6 Diciembre.. 
C n e n o a f e l Diciembre., 








NOMBRE D E COMISARIO 
D . J o s é María Gómez 
» Diego M á r q u e z . . . . 
» Felipe Arias 
» Bernabé de J u a n . . . 
» Jorge S e g o r r i n . . . . 
» Manuel Sesé 
» Gaspar Villarrubias 
29 J u l i o . . . . 
13 Enero ) 




» Ignacio Mart ínez 
J o s é María Cortés 
Eladio Diez U l z ú r r n . . 
Celestino G o n z á l e z . 
FORMA DE U EKTÍEM MttTU 






L u g o . . . . . . . 
M a d r i d . . . . . 
Mallorca. . . . 
Menorca.. . . 






































Idem id 4 
Cheque o/ Banco de Industria y 
Comercio 
Idem c/ id. Hispano-Anericano. 
Giro postal 367,82 
Idem i d . . . . 124,10 
Cheque c/ Banco Uurquijo 
Giro postal 
» Pedro G i l . Cheque c/Banco Hispano-Ameri 
* I cano 
» Manuel Miranda 'Giro postal .-
» Francisco Lorente Entrega D , Alfonso Pacheco . . . . 
» Lucas Pérez Pacheco Giro postal. ¡ 
» J o s é Blanco ' í d e m id 
m ' . n a , (Idem id 807,00} 
francisco Gonzá lez jIdem id 5 0 ^ 





Cheque o/ Banco Urquijo. 
Giro postal 
Cheque c/ Banco Urquijo 





Entrega D . J n ü á n Pascual , 
Giro postal 
Idem id 
Cheque c/Banco de E s p a ñ a 
Entrega al Sr. González Ordufia 




/Entrega al mismo 
Miguel Supervia 
» Antonio Cardona 
» Blas S á n c h e z 
» Manuel D o m í n g u e z 
» J o s é Corteoans 
» Antonio García Conde . . . 
» J e r ó n i m o Bellido 
» Antonio C a n a l s . . . . . . . . . 
» Gabriel Villa'. 
» Elias Montero 
» Faustino D é g a n o . . . . . . . 
» Pedro del Pozo 
» Francisco Q u i n t a n a . . . . . . 
» Policarpo María B a r c o . . . 
» Emilio R o m á n Torio. 
i Federico de L i ñ á n 
» J o s é María Goy 
» Claudio R o d r í g u e z 
» Romualdo A m i g ó 
» Miguel Pérez R o d r í g u e z . 








































Sigüei iza . . 
TaiTa/.ona . 
Tai agonn.. 
Toledo . . . . 
T o n o s » . . . . 
T í l d e l a . . . . 
Tú y 
Urgei 
Valencia. . , 
V a l l a d o í d . , 
Vicí i 

















T>. Ambrosio Matnblona. . . 
» José María Sauz 
Francisco J . V á z q u e z . . . , 
Gregorio del Solar. 
Vicente Cosme 
Angel Castillejo 
•TOPÓ l í o t h i g u e z de P é r e z . 
Ricardo Fornesa 
Manuel Pérez Arnal 
Antonio G . San R o m á n . . 
» l l a m ó n Casadevall , 
» Miguel Oortíz 
» Jacinto Mateos. . . 
• Carlos Albas 
Idem id 
Chcquíí o/ Banco Español de Cré-
dito 
Giro postal 
í d e m id 
Cheque o/ Banco de Cataluña 
Idem id.o/de Industrial y Comercio 
Idem el Id. Hispano Americano.. 
Idem d/ id id 
Giro postal 
Cheque o/ Banco Hisqano-Ameri-
Idem o/ i d . E s p a ñ o l de C r é d i t o . . . . 
Idem c/ de Bilbao 
Giro postal 














N O T A . No han rendido cuenta las Comisarías de Coria, Gerona, Granada, J a é n , Málaga , Orihuela, 
Falencia, Tenerife y Teruel. Importa esta cuenta las figuradas pesetas, treinta y seis mil doscientas once 
con doce c é n t i m o s . 
Madrid, 31 de Diciembre de 1927.—El Interventor, Federico Rius.—V.0 B.D: E l Jefe de la S e c c i ó n , 
Servando Crespo. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SBCRETABIA. —SUMINISTROS 
Mes de Marzo de 1928 
Precios que la- Comis ión provincial 
y el Sr. Jefe Administrativo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los art ículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
ArffcttZos de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
Ración de pan de 63 decá,-
gramos 0 47 
lac ión de cebada de 4 kilo-
gramos 1 66 
•''ación de centeno de 4 ki-
logramos 1 69 
¡'ación de m a í z de 4 kilo-
gramos 0 92 
•ación dehieribade 12'800 
kilogramos 1 40 
'ación de paja corta de 6 ki -
logramos 0 59 
'• -itro de petróleo 1 1 6 
'«intal métrico de carbón. . 10 27 
íwntal métr ico de lefia . . . 3 83 
•itro de vino 0 45 
Los cuales se hacen públ icos por 
"icdio de este periódico oficial para 
'.ue los pueblos interesados arreglen 
1 'os mismos sus respectivas rolacio-
y en cumplimiento de lo dís-
l'iiosto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, 
la de 20 de Junio de 1898, la de 3 de 
Agosto de 1907 y la de 15 de Julio 
de 1924 y demás disposiciones pos-
teriores vigentes. 
L e ó n , 23 de Marzo de 1928.--El 
Presidente accidental, Miguel Zaera. 
E l Secretario, José Péláez. 
SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL 
Set t ióDje León 
C I R C U I i A E 
Por la presente se hace saber a 
todos los Alcaldes, Presidentes de 
las Juntas locales de Informaciones 
agr íco las , que por correo recibirán 
las hojas declaratorias a que se refie-
re el Real decreto número 831 del 
del Minister; i de Fomento, publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de 11 de Mayo de 1927, 
para que las distribuyan a la mayor 
brevedad entre los agricultores del 
término municipal, con el objeto de 
que estos las cumplimenten el día 
15 de Abri l próx imo , en la forma 
prevenida en el artículo 37 de la 
referida dispos ic ión . 
Recibidas las hojas ya cumpli-
mentadas en las Juntas, estas harán 
el resumen conforme al artículo 44, 
quyo (iociimento remitirán a esta 
Sección A g r o n ó m i c a a los veinte 
días de terminado el plazo de entre-
ga de las hojas declaratorias. 
L e ó n , 24 de Marzo de 1928 . -E l 
Ingeniero Jefe, José Galicia Alonso. 
Coleúio de Corredores de Comercio 
de Leúa 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 15 del Reglamento 
General de Corredores de Comercio 
Colegiados, aprobado por Real de-
creto de 9 de Febrero de 1923, el 
día 17 del corriente mes, ha tomado 
poses ión del cargo de Corredqr de 
de Comercio de la plaza de Astorga, 
D . Cipriano Tagarro Mart ínez , ha-
biendo ingresado como tal en este 
Colegio de Corredores de Comercio 
Colegiados de L e ó n . 
L e ó n , 20 de Marzo de 1928.— 
E l S índ ico -Pres idente , Manuel Be-
nito Gimeno. 
Alcáldia constitucional de 
Arganza 
Habiéndole tocado en el sorteo ve-
rificado el día 11 del actual por la 
Caja de Reclutas de Astorgo, n ú m e -
ro 113, para servir en Africa al sol-
dado Servando Vega F e r n á n d e z , 
alistado en el año del 1927, so cita 
por medio de! presente anuncio, can 
el fin que se presente el d ía 29 en la 
citada Caja de Reclutas, s i rv iéndo le 
éste de notif icación por hallarse hoy 
en ignorado paradero; de no compa-
recer, se atendrá a los perjuicos 
consiguientes. 
Arganza, 20 de Marzo de 1928.— 
E l Alcalde, Alberto S. Miguel. .; 
t 





Alcaldía comtitiieional de I 
lyüeña i 
E n la Secretaría del Ayuntamien-
to y durante el plazo de diez días, 
se halla al públ ico el Padrón de 
cédulas personales de este Municipio 
para el corriente año . 
Lo que se hace público para los 
efectos consiguientes. 
Continuando la ausencia en igno-
rado paraderoj por más de diea años , 
de Pedro González , padre del mozo 
J o s é Antonio Gonzá lez Durández , y 
de Viuente Gonzá lez , padre también 
del mozo Isaías González González , 
se anuncian al públ ico para que las 
personas que tengan noticias de los 
expresados Pedro y Vicente, lo pon-
gan en conocimiento de esta Alcal 
día a fin de que surta los efectos en 
los expedientes de prórroga que a 
dichos mozos sg les instruye por este 
Ayuntaiuiento como en el año ante-
rior. 
• • 
Por este Ayuntamiento y a ins-
tancia del mozo Timoteo García 
Ramos concurrente al reemplazo del 
corriente año, se ha instruido expe-
diente justificativo para probar la 
ausencia por más de diez años e 
ignorado paradero de sus hermanos 
Juan y Marcelino García Ramos y 
a los efectos de los art ículos 276 y 
293 del Reglamento para la aplica-
c ión de la vigente Ley de Reclu-
tamiento, se publica el presente 
edicto ])ftra que, cuantos tengan 
conocimiento de la existencia y ac-
tual paradero de los referidos Juan 
y Marcelino García Ramos, se sirvan 
participarlo a esta Alca ld ía con el 
mayor número de datos posible. 
A l propio tiempo cito, llamo y 
emplazo a los mencionados Juan y 
Marcelino García Ramos, para que 
comparezcan ante mi autoridad o la 
del punto donde se hallen, y si fue-
ra en el extranjero, ante el Cónsul 
español , a fines relativos al servicio 
militar de su hermano Timoteo Gar 
c ía Ramos. 
Los repetidos Juan y Marcelino 
García Ramos, son naturales de Po-
bladura, hijos de Esteban García 
Calicillo y de Isabel Ramos Toribio 
y cuentan 41 y 38 años de edad res-
pectivamente, y de las señas siguien' 
tes: estatura regular, cara gruesa 
jcolor bueno, pelo castaño, cejas ne-
;gras, ojos pardos, nariz y boca rogu-
. lares, vest ían traje de pana, el Juan 
se d i s t inguía de su hermano en que 
tenía un lunar en el rostro, lado 
derecho. 
Ig i i eña , 13 de Marzo de 1928. - E l 
Alcalde en funciones, Lorenzo Silva. 
Alcaldía constitucional de 
Luyego 
A instancia do Fernando Ares 
Abajo, del reemplazo de 1927 y para 
q^ ie surta los efectos en el expedien-
te de prórroga de primera clase para 
incorporarse a filas que tiene solici-
tado, se sigue expediente en averi-
guac ión de la residencia actual o 
durante los diez años ú l t imos , de su 
hermano Anselmo Ares Abajo, hijo 
de Salustiano y de Rufina, natural 
de Tabuyo del Monte, de 38 años; 
su estado al ausentarse el de soltero 
y de oficio jornalero. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el vigente Reglamento de 
Quintas, se publica el presente edic-
to y se ruega a quien tenga noticia 
del paradero actual o durante los 
diez úl t imos años , del expresado 
Anselmo Ares Abajo, que tenga a 
bien comunicarlo al Alcalde que 
suscribe. 
Luyego, 7 de Marzo de 1928,— 
E l Alcalde, José Cordero. 
* 
A instancia de Magín Turones 
Moran, del reemplazo de 1925y jíara 
que surta los efectos en e! expedien-
te de prórroga de primera clase para 
incorporarse a filas que tiene solici-
tado, se sigue expediente en averi-
guac ión de la residencia actual o 
durante los diez años ú l t imos , de su 
hermano Manuel Turones Morán, 
hijo de Constantino y de Marta, 
natural de Villalibre de Somoza, de 
28 años; su estado al ausentarse el 
de soltero y de oficio jornalero. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el vigente Regamento de Quin-
tas, se publica el presente edicto y 
se ruega a quien tenga noticia del 
paradero actual o durante los diez 
úl t imos años del expresado Manuel 
Turones Morán, que tenga a bien 
comunicarlo a! Alcalde que inscribe. 
Luyogo, 12 de Marzo de 1928.— 
E l Alcalde, José Cordero. 
Alcaldía constitucional de 
VUladecanes 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez años , 
del mozo Francisco Yebra L ó p e z , 
natural de Valtuille de Abajo y 
hermano del mozo Antonio Yebra 
L ó p e z , del reemplazo de 1926, y 
cumpliendo lo que dispone el ar-
tículo 276 del vigente Reglamento, 
se hace públ ica esta pet ic ión por si 
alguno sabe el paradero de', mencio-
nado Francisco Yebra, lo iniuúfieste 
en esta Alca ld ía , con objeto de te-
nerlo en cuenta en la tramitación 
del expediente de prórroga del ex-
presado mozo, Antonio Yebra Ló-
pez. 
» • 
Igualmente y no habiendo com-
parecido a ninguna de las opera-
ciones del actual reemplazo los mo-
zos que a cont inuación se detallan, 
de este Municipio, ni haber sido 
representados en el acto de la clasi-
ficación, se les cita por el presente 
para que comparezcan ante esta Al -
caldía durante el corriente mes o 
presenten certificado de talla y re-
conoc imiénto facultativo; adverti-
dos que de no hacerlo conforme el 
articulo 147 del vigente Reglamen-
to, serán declarados prófugos . 
Mozos que se citan 
Gonzá lez Fernández , Luis; hijo 
de Florencio y Vicenta, natural de 
Toral de los Vados. 
Gonzá lez Pérez , Eduardo; hijo 
de Angel y Encarnac ión , natural 
de Villadecanes. 
Martínez Jaba, Albito; hijo de 
Domingo y Gervasia, natural de 
Otero. 
Merayo, Antonio; hijo de Pilar, 
natural de Toral de los Vados. 
Rivera Pérez , Dalmiro; hijo de 
Teodoro y Juliana, natural de Vi-
lladecanes. 
Valle Amigo, Manuel; hijo de 
Saturnino e Isabel, natural de 
Otero. 
Mart ínez , Isidoro; de Catalina, 
natural de Otero. 
# • 
Aprobado por la Comis ión p r -
vincial el padrón de cédulas peri.u 
nales, se halla expuesto al público 
en la Secretaría de este Ayun:?-
miento por término de diez día ; 
durante dicho plazo y los cinco .- i-
guientes, los interesados podi>-'¡ 
hacer las reclamaciones que cre; ^ 
Villadecanes, 10 dé Marzo <¡-
1928. E l Alcalde, César F . Santn: 
Alcaldía constitucional de 
Alija de los Melones 
Por este Ayuntamiento y a ins 
tancia del mozo Cándido Alonso & 
sado, n ú m . 13 del Reemplazo d 
1925, se ha instruido expediente ju:-
tificativo para acreditar la ausenc : 
por más de diez años e ignorado p 
radero de su hermano Antonio A1<J 
so Casado y a los efectos dispuest -
en el párrafo l . " del art ículo 276 -
en el 293 del Reglamento de 27 ' 
Febrero de 1925 para el Reclu: -
miento y Reemplazo del Ejéivit -
se publica ot presente edicto |>" 1 
para que cuantos tengan co»"- ' 
I 
MI 
miento de ¡a existencia y. actual 
paradero del referido Antonio Alón 
•¡o Casado, se sirvan participarlo a 
* esta A l c a l d í a con el mayor número 
!e datos posibles. 
A l propio tiempo cito, llamo y 
amplazo al mencionado Antonio 
Alonso Casado, para que compare/, 
ca ante mi autoridad o la del punto 
donde se halle y si fuera en el Ex 
tranjero ame el Cónsul español a 
fines relativos al servicio militar de 
su hermano Cándido Alonso. 
E l repetido Antonio Alonso Casa-
do, es hijo de Esteban, difunto y de 
Asuncióu y cuenta 35 años de edad. 
* * 
E n igual forma y a instancia del 
mozo León Mart ínez L ó p e z , se sigue 
expediente para iguales fines, por 
ausencia, durante más de diez años , 
del padre de dicho mozo llamado 
ííioarior Mart ínez , a quien cito y 
emplazo a los fines expresados y a 
los efectos relativos del servicio mi 
litar de su hijo el L e ó n Martínez 
López . 
E l padre de dicho mozo, Nicanor 
Martínez cuenta aproximadamente 
57 años de edad. 
Alija de los Melones, 14 de Marzo 
de 1928. — E l Alcalde, Laureano 
Román. 
Alcaldía constitucional de 
Vilkmtteoa de las Manzanas 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero de Paulino Blanco 
Santos, hermano de Secundino 
Blanco Santos, n ú m . 3 del alista-
miento de 1925, se anuncia por me-
dio del presente a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo 3.° del ar 
tíoulo 293 del Reglamento para el 
reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito a fin de que las personas que 
medan tener noticia del paradero 
i'e dicho individuo, lo manifiesten 
•ute esta A l c a l d í a con el mayor n ú 
¡•iero.de datos posibles. 
Villanueva de las Manzanas, a 
S de Marzo de 1 8 á 8 . - E t Alcalde, 
Pidro Barbero. 
Alcaldía constitucional de 
Villacé 
Alegada por el mozo número 5 
•'«1 alistamiento para el reemplazo 
' tual, Cubillas Casado, Cirilo, la 
¡•i'orroga de primera clase del caso 
' •'J del art ículo 265 del vigente Re-
•Oamento de Quintas, fundada en 
•|l ausencia por más de diez años 
' e sus hermanos Regino y Bernar-
™i se anuncia el presente a los 
2??t0B del párrafo 2.» del artículo 
-''3 del citado Reglamento. 
Las señas del Regino, al ausen 
tarso do su domicilio, son las si-
guientes: Edad eti el día, 36 uños; 
polo y ojos castaño, estatura regu 
lar, nariz regular. 
Las do Birmivdo, son l«s siguien-
tes: Edad en el día de ¡103', 34 años; 
pelo y ojos castaño, estatura baja, 
nariz gruesa. 
Vi l lacé , 17 de marzo do 1928.— 
E l Alcalde, Marcelo Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Salas 
Los contribuyentes que hayan su 
frido alteración en sus riquezas tan 
to en la rústica como en la urbana 
presentarán sus altas y bajas en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince días 
con los justificantes que así lo acre-
diten, y que como requisito indis 
pensable, no se admit irá ninguna 
transmis ión de dominio sin que 
conste haberse satisfecho los dore 
chos reales, constituyendo estas al-
teraciones los efectos legales para 
la formación del apéndice , para los 
repartimientos de 1929 los de rústi-
ca, y los de urbana para 1930, por 
hallarse comprobada aquél la . 
Los Barrios de Salas, a 15 de 




Por este Ayuntamiento y a ins-
tancia (como causa sobrevenida) del 
mozo Péréz Trabadelo, Ignacio, 
n ú m . 15 del alistamiento por el 
cupo de 1927 se tramita expediente 
de ausencia en ignorado paradero 
pov más de diez años , en uso del 
derecho que le otorga el artículo 
276 del vigente Reglamento de Re-
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, del hermano de éste Pruden-
cio Pérez Trabadelo. 
Y a los efectos del art ículo 293 
del referido cnerpD legal, se publica 
el presente para que las personas 
que tengan conocimiento de su pa-
radero, den cuenta a la mayor bre-
vedad posible a los efectos indica-
dos. 
Los Barrios de Salas, a 17 de 
Marzo de 1928.—El Alcalde, (ile-
g'Me). 
Alcaldía constitucional de 
Villazala 
Se halla terminado el reparti-
miento de utilidades del ejercicio 
actual y expues'to al público en la 
Secretaría municipal por término 
de quince días, ¡il objeto de oír re-
clamaciones; pasados éstos y tres 
más, no serán atendidas 
presenten. 
las que se 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder a la formación del apén-
dice al amillaramiento, se hacepi-e-
eiso que los contribuyentes que ha-
yan sufrido alteración en su rique-
za, presenten relación de alta y 
baja en la Secretaría municipal en 
el plazo de quince días , con justifi-
cante que acredite haber satisfecho 
los derechos reales a la Hacienda, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
das las que se presenten. 
Villazala, 18 de Marzo do 1928. -
E l Alcalde, Alejandro Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Pala de Gordón 
Terminado el Padrón de cédulas 
de este Municipio para el corriente 
año y aprobado por la Comis ión 
provincial, queda de manifiesto al 
público por espacio de diez días en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
para oír reclamaciones, transcurri-
do que sea este plazo [y cinco días 
más, no serán admitidas las que se 
presenten. 
L a Pola de G-ordón, 21 de Marzo 
de 1928. — E l Alcalde, Aurelio 
G-. del Barrio. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Rueda de Almirante 
Con el fin de reunir fondos para 
abonar los gasto* que ocasionan las 
reformas de la escuela y en virtud 
de las atribuciones que confiere el 
articulo 4.° del vigente Estatuto 
municipal, la Junta de mi presiden-
cia, en ses ión celebrada en público 
concejo el día 12 del actual, acordó 
hacer en suertes, repartidas entre 
los mismos, una parcela de terreno 
del común y sitio de L a Cota, cuya 
cabida es de 2o fanegas poco más o 
menos: linda O., monte. M. y P . , 
fincas particulares y N . , carretera, 
cuyos lotes de sorteo se les impon-
drá la tasación prudencial que a 
cada uno corresponda, consignando 
la cantidad d > la tasación que se 
acuerde antes de vorifiearse el sorteo, 
quedando sin suji'tu el que así no la 
entregue. 
Dicho acuerdo se anuncia al pú-
blico por término ¡lo ocho días; 
pasados los cuales, no serán admiti-
das las reclamaciones que se hagan. 
Este anuncio se halla de manifiesto 
en casa del que suscribe. 
Rueda del Almirante, 12 de Mar-
zo de 1928.—El Presidente, Quirico 
F e r n á n d e z . 
X « i » 
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Junta vecinal de Calaveras de Arriba 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el ano forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1.927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
Do conformidad )on lo consigna'do en el mfMioionado Plan, so sacan a pública subasta los aprovechamitMi 
tos que se detallan en la siguiente relación. L vs subastas so oelobrarán en la Casa Concejo de "ste pueblo, ei 
los días y'horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para.la celebración de esto-! autos como para 1¡, 
ejecución de los disfrutes, además do IHS disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos do condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLKTÍN OPICIAÍ, del dú 





CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
100 estéreos de brezo. 
Duración 
del disfrute 









FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
8 de A b r i l . 
Hora 
Calaveras de Arriba, 17 de Marzo de 1928. E l Presidente, Evaristo García. 
Junta vecinal de Valle de las Casas 
Ejecución del, Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1027-28 aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
Da conformidad con lo consignado en el mencionado P'an, se sacan a públ ica subasta los aprovechan ¡eti-
los que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se enlabiarán en la Casa Concejo de este pueblo, en 
tos días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para ¡a 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montos vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adic ión del BOLETÍN OFICIAI, del día 





CLASE DEL APROVECHAMENTO 
125 metros cúbicos de madera de roble y 
40 metros cúbicos de leñas de troncos. 
Duración 
del disfrute 









FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
8 de Abri l . 
Hora 
11. 
Valle de las Casas, 8 de Marzo de 1928. - E l Presidente, Domingo txouzález. 
Junta vecinal de Maraña 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por ordan de 27 de Octabrede W~ 
Subastas de aprovechamientos forestales 
1 i 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamiei 
tos que se detallan en la siguiente re lac ión. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo v 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales preveniri 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del ti 






CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
25 metros evíbicos de roble. 
20 metros cúbicos de haya. 
Duración 
del disfrute 
1 a ñ o . 











FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
7 de A b r i l . 
7 de A b r i l . 
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T t t I Ü Ü N A L PJtOVINOIAL 
|)R IÍO CONTKNClOSO-AimiNlSTRATIVO 
DK LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
.'libuiiftl por el Letrado D. Alfonso 
Jreña Deláv, remiso cuiiteucioso 
i ilministralivo, en iiumbre do doi 
'edio l io ih- íguez GonzáN-z y odio 
•fioinos de Vi l lacó , contra acuerdo 
leí Pleno de dicho Ayuntamiento, 
)or el que se acordó que en el tér-
mino de quince días ingresasen en 
artas municipales o en la Deposi-
taría las cantidades por que a cada 
uno de ellos se les conminaba, como 
cuentadantes de las cuentas muni-
cipales. B l Tribunal en providencia 
A\ efecto acordó anunciar el presen-
te recurso de conformidad con lo 
tiispuesto en el artículo 36 de la ley 
que regula el ejercicio de la juris-
ilición contencioso administrativa 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para conocimiento de los que 
tuvieren interés directo en el nego-
cio y quieran coadyuvar en él a la 
Adminis trac ión . 
Dado en L e ó n , a 15 de Marzo de 
1928.—El Presidente, Frutos Re-
cio. 
acordado un smnaiio miiiioro S)4 d 
ordi'ii en el uño úl t imo, por hurto < 
un pollino propiedad do la maestn 
ile Otero de Nara^uantos, D . " A u 
ielia Fernández Alvarez, de unan 
cinco cuartas el» alzada, de siote 
ocho añow, sin henar, con cabezad, 
y cadena do ronsta!, aparejo en buen 
uso, una manta ui'gni con dibujo: 
una piol blanca do ovoj¡i. hecho 
ocurrido la noche del 6 a! 7 de Oo 
tubro del año ú l t imo, en el mentado 
pueblo de Otero de Naraguautes 
ruego a todas las Autoridades civi 
les y militares e intereso do los 
Agentes de la Po l i c ía Judicial, pro 
cedan a la busca y rescate del po-
llino y aparejo hurtados, poniéndolo 
a disposic ión de este Juzgado, con 
las personas en cuyo poder se ha-
llen, si no acreditan l eg í t ima ad 
quis io ión. 
Dado en Villafranca del Bierzo 
y Marzo 19 de 1928. - Luis Gi l Me 
juto. — E l Secretario, José F . D íaz . 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal por el Procurador D . Vic-
torino F l ó r e z , en nombre y con po-
der de D . Florencio Prieto Lera, 
recurso contencioso administrativo, 
contra resolución del Excmo. señor 
| (fobernador civil de la provincia de 
7 de Febrero ú l t imo, ordenando al 
I recurrente la cesación inmediata en 
leí aprovechamiento de agua del río 
iDuerna y en la producción de ener-
ri'.'ia e léctr ica con aquella fuerza 
üiotriz y a que destruya las obras 
i' atizadas en dicho salto, y que en 
s' caso solicite nueva conces ión y 
« lizando la acción legal corres-
P'J idiente. E l Tribunal al efecto 
iiccrdó anunciar la interposic ión del 
u" ncionado recurso en el BOLETÍN 
Ü-ICIAL de la provincia, para cono-
' ! aiento de los que tuvieren interés 
'I "eefco en el negocio y quieran 
1 idyuvar en él a la Administra-
'U. 
'Jado en L e ó n , a 15 de Marzo de 
' . Í 8 . - E I Presidente, Frutos Ee-
Juzgado de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
'>» Luis. G i l Mejuto, Juez de pri-
mera instancia de esta villa y su 
Partido. 
^or el presente y a virtud do lo 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Curto de 1927 a 1928 
L a matr ícula de enseñanza no 
oficial de las Facultades de Derecho 
y Ciencias para los exámenes ordi 
narios del presente curso, estará 
abierta en esta Universidad durante 
el mes de Abri l de 10 a 13 de los 
días laborables. 
Las instancias escritas y firmadas 
por los interesados, deberán ser pre 
sentadas en la Secretaría general, 
dentro del plazo y a las horas que 
quedan fijadas y en unión de los 
derechos correspondientes. Los que 
soliciten por primera vez matrícula 
en asignaturas del primer prupo de 
la Facultad en que deseen ingresar, 
acomparán además sus respectivas 
solicitudes del t í tulo de bachiller 
universitario en la Sección corres-
pondiente, certificado de revacuna-
ción y partida de nacimiento legali-
zada en su caso, debiendo presentar 
a la vez dos testigos do conocimien-
to que identifiquen la persona y fir-
ma del solicitante. 
Los derechos de cada asignatura, 
importan 40 pesetas, que se ingre-
sarán en la siguiente forma: 20 
pesetas en papel de pagos al Estado 
por derechos de matricula, 10 pese-
tas en papel do pagos también, por 
derechos académicos , 2,50 en idem, 
por derechos inscripción y 7,50 en 
metál ico, (5 por cuotas del Patrona-
ta universitario y 2,50 por instruc-
ción de expediente). A la vez que 
los derechos se entregarán con la 
instancia tantos timbres móvi les de 
0,15 como matrículas se soliciten. 
Las matrículas de honor, se con-
cederán mediante instancia y el 
pago de la cuota del Patronato, 
dentro del plazo señalado para las 
onlinarias. 
Los alumnos que hayan de conti-
nuar en esta Universidad su carrera 
onmouzada en otra, acreditarán la 
aprobación do ¡os estudios anterio-
res con certificación académica ofi-
cial y presentarán dos testigos para 
la idontil icación personal. 
Los alumnos oficiales podrán pa-
sar a enseñanza no oficial renun-
ciondo sus matriculas antes del día 
30 de Abri l . 
L a insoripciór. para el examim 
final del Bachillerato universitario 
se sol icitará del Rectorado, dentro 
de los diez primeros días de Mayo, 
después de haber sido formalizada 
la matrícula de ¡as asignaturas de la 
Secc ión en e! Instituto de este Dis-
trito universitario a que el aspirante 
pertenezca y previo el pago de 25 
pesetas en metál ico . 
No se dará curso a ninguna ins 
tancia que no se ajuste a las expre-
sadas condiciones y serán nulas, con 
pérdida de todos los derechos las 
matrículas que se efectúen contra-
viniendo cualquiera de las disposi-
ciones vigentes. 
L o que se anuncia para cono-
cimiento de los interesados. 
Oviedo, 20 de Marzo de 1928.— 
E l Rector, Isaac Galcerán. 
Instílalo Nacional de 2.a ensefianza 
Je Leán 
I .—ENSEÑANZA NO OFICIAL (Libre) 
A N U N C I O 
E n cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes, se convoca por el 
presente anuncio a los alumnos de 
useñanza no oficial que deseen efec-
tuar sus matriculas en las asignatu-
as correspondientes a la segunda 
enseñanza , para que lo efectúen con 
ujeción a las siguientes reglas: 
1. " Las instancias se presenta-
áu en la Secretaría de este Centro 
durante los días laborables del 1 al 
30 de Abril próx imo y horas de 11 
a 13, excepto el día 30 que podrán 
presentarse de 9 a las 24. Se enume-
arán las asignaturas en diferentes 
l íneas y con la d e n o m i n a c i ó n y or-
an que establece el Real decreto de 
25 de Agosto de 1926. 
2. ° No se admit irá ninguna so-
licitud en que no se exprese el nom-
bre oficial (el primero que figure 
en la certif icación de nacimiento) 
apellidos del solicitante, edad y 
naturaleza. 




3. ° Los que deseen examinarse 
de ingreso, además de la instancia 
que ha de ser de puflo y letra del 
interesado, presentarán acta de na-
cimiento del Rtsgistro civil (legali-
zada si no fuera de la provincia) y 
cert i f icación do estar vacunado o 
revacunado, reintegrada con una 
pó l i za de 1"20 y la del sello del 
Ooltígio iie Médicos . 
4. " Para poder matricularse para 
examen de ingreso es menester ha-
ber cumplido o cumplir nueve años 
de edad antes de fin de diciembre 
p r ó x i m o . 
L a no admis ión en el examen de 
ingreso en la convocatoria de J u n i ó , 
implica la necesidad de repetir el 
examen en la de Septiembre, matri-
cu lándose de nuevo, con arreglo a 
lo dispuesto en ¡as Reales órdenes 
de 19 de Abril de 1905 y 14 de 
Marzo de 1910. 
Para matricularse en el primer 
año del Bachillerato elemental, será 
preciso tener la edad de 10 años y 
haber sido admitido en el examen 
de ingreso. 
Los alumnos del Bachillerato ele 
mental que deseen verificar exá-
menes por grupos, deberán tener la 
edad de 12 años o 13 cumplidos 
dentro del corriente año , s e g ú n ten-
gan lugar dichos e x á m e n e s al final 
del segundo o tercer curso respec-
tivamente. 
5. ° Los que soliciten examen de 
ingreso abonarán cinco pesetas en 
papel de pagos al Estado, 2'50 en 
metá l i co y un sello m ó v i l de 0'15. 
6. ° Por cada asignatura se abo-
narán 12 pesetas en papel de pagos 
al Estado, si el examen fuera solici-
tado por grupos, y 16 pesetas, si 
solicitan examen por asignaturas, 
7'50 en metál ico y tantos sellos 
m ó v i l e s de 0l15 como asignaturas, 
m á s uno por alumno. 
7. ° No se admit irá matr ícu la en 
el BachilleratoUniversitario a quien 
no posea el T í tu lo de Bachiller ele 
mental, salvo los alumnos proce-
dentes del antiguo plan, expresa-
mente exceptuados de adquirirlo. 
8. ° L a justif icación de los estu 
dios oficiales verificadas en otros 
Establec í laientos, se hará por medio 
de certificaciones oficiales, que de 
berán obrar en la Secretaría de este 
Centro al solicitarse la matr ícula . 
9. ° A los alumnos que no pre-
senten su documentac ión completa, 
no se les podrá Rdraitic la matr ícu la 
hasta el 30 de A b i i l , y en este día 
sólo con carácter de condicional. Si 
al comenzar los e x á m e n e s no hubie-
ran completado su expediente, no 
podrán examinarse hasta nueva con-
vocatoria. 
10. Los alumnos a quienes se les 
conceda conmutac ión de asignaturas 
de otros Centros, tendrán que abo 
nar los derechos diferenciales de 
matrícula de las asigtiatui-¡is con-
mutadas al tiempo do efectuar la 
matrícula , con arreglo, a lo preveni-
do en las Reales órdenes de 28 de 
Febrero de 1902 y 6 de Abril 
de 1904. 
11. No se cursará ninguna ins 
tancia que no se ajuste a las dispo 
siciones vigentes, siendo nulas todas 
las matrículas y e x á m e n e s que las 
contravengan. 
12. Todo alumno está obligado 
a conocer las disposiciones legales 
sobre matr ícu las y e x á m e n e s , sin 
que en n i n g ú n caso la ignorancia de 
aquellas disposiciones pueda eximir-
le de la responsabilidad en que 
incurra por su inobservancia. Por 
tanto, toda matr ícu la hecha inde-
bidamente se considerará nula con 
pérdida de los derechos abonados. 
Los alumnos de Bachillerato ele 
mental que deseen examinarse por 
asignaturas, sólo podrán solicitarlo 
durante el mes de Abril del curso en 
que se hubieren matriculado. 
I I . - E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
Bachillerato elemental 
Los alumnos de Bachillerato ele-
mental que deseen examinarse por 
asignaturas separadas, sólo podrán 
solicitarlo durante el mes de Abr i l 
del curso en que se hubieren matri-
culado y abonarán entonces el recar-
go del 25 por 100 en cada matr ícu la 
(o sea 3 pesetas en papel de pagos 
al Estado por cada asignatura) se-
g ú n dispone el Real decreto de 25 
de Agosto de 1926. 
Los alumnos de este Instituto que 
cursen cualquiera do los tres años 
del Bachillerato elemental, se servi-
rán, pues, abonar en esta Secretaria, 
durante el mes de Abril, a razón de 
3 pesetas por cada asignatura en 
papel de pagos, si desean verificar 
sus e x á m e n e s por asignaturas y no 
por grupo. 
Bachillerato Unioersitario 
Los alumnos de Bachillerato U n í 
versitario que en la actual convo-
catoria de Junio deseen verificar el 
el examen final, so l ic i tarán en esta 
Secretaría la Certificación oficial 
gratuita en que conste que verificó 
legalmente la matr ícula en todas y 
cada una de las asignaturas del 
Bachillerato Universitario elegido. 
Para verificar el examen final del 
BachilleratoUniversitario, los alnm 
nos obtendrán previamente una pa-
peleta de examen, valedera para la 
convocatoria ordinaria 3' la siguien-
te extraordinaria. 
Estas papeletas de examen las 
exped irán , previo pago de 25 pese-
tas en metá l ico , las Secretarías de 
las Universidades. 
L e ó n , 20 de Marzo de 1928. — E l 
Sec re ta l io, Ta rs icio Seco. • V.0 B." EI 
Director, Mariano 1). Berrueta. 
Escuela Normal úe Maestros de Leáu 
Curso de 1927 a 1928 
Matricula de ingreso y de enseñanza 
no oficial 
Los aspirantes a ingreso en h 
carrera del Magisterio y los alumno^ 
de enseñanza no oficial que en el 
mes de junio próx imo deseen exa 
minarse en esta Normal, lo solici 
taran del Sr. Director en el mes d.. 
Abri l . Los que se matriculen por 
primera vez presentarán con su ins-
tancia los documentos siguientes: 
certif icación del acta de nacimiento 
legitimada por nn Notario, si el 
aspirante es natural de esta proviu 
cia, o legalizada por dos Notarios, 
más en caso contrario, y certifica-
c ión facultativa de estar vacunado 
o revacunado y no padecer defecto 
fís ico ni enfermedad contagiosa. 
Para ser admitido a examen (U? 
ingreso es necesario haber cumplido 
catorce años , y quince, para poder 
examinarse de asignaturas del pri-
mer curso. 
L a just i f icación de estudios ha-
chos en otros centros de enseñanza 
se hará por medio de certificaciones 
oficiales, que los interesados solici-1 
tarán en aquellos centros con 'ai 
ant ic ipac ión debida. _ ] 
Estos alumnos abonarán en J-ÜITÍ 
de pagos al Estado los derecho? lo 
matr ícula y examen que a oontiv •na-
c ión se indican: 
Ingreso,—Dos pesetas cincue .titl 
c é n t i m o s y un timbre m ó v i l de qi ;! 
ce cén t imos por derechos de exani' 
Enseñanza no oficial. — Veinticii 
pesetas por derechos de matríeuh *' 
cinco por derechos de examen 
cada curso completo o de un gruí ' 
de más de tres asignaturas de ' 
mismo curso. 
Los alumnos que se matriculen 1 
en una, dos o tres asignaturas de ' 
curso, pagarán a razón de ocho ¡ -
setas por cada una en concepto ú 
derechos de matriculayeinco pese * 
por todas en concepto de Aerea * 
de examen. 
Cada alumno entregará &de¡ -
tantos timbres m ó v i l e s de qur 0 
cént imos como asignaturas ci 1 
prenda su matr ícula y dos más ; 
cada uno de los cursos en qut-' 0 
haya matriculado. ,1 
L e ó n , 20 de Marzo de 1928. - • ! 
Secretario, Francisco Ovejero. 
!;l 
